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АННОТАЦИЯ 
 на дипломную работу “Оценка состояния и перспектив развития белорусского 
рынка банковских платежных карточек (на примере ЗАО «МТБанка»)” 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам развития банковских платежных 
карточек в Республике Беларусь, на конкретном примере. В работе изучены 
теоретические и методологические оценки состояния рынка банковских 
платежных карточек в Республике Беларусь. Так же проведен анализ развития, 
внедрения инноваций, мировых тенденций развития  использования банковских 
платежных карточек. Исходя из результатов исследования, сформулированы 
направления по улучшению состояния рынка банковских платежных карточек 
на территории Республики Беларусь, на примере ЗАО «МТБанк». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
          to thesis "Assessment of status and prospects of developmentof the Belarusian 
market of bank payment cards (on example of Closed Joint Stock Company 
«MTBank»)" 
 
        To thesis devoted to the development of bank payment cards in the Republic of 
Belarus, with a concrete example. The work considers theoretical and methodological 
assessment of the market of bank payment cards in the Republic of Belarus. Made 
work on the analysis of development, innovation, global development trends of the 
use of bank payment cards. Based on study results, formulated directions for 
improving the state of the market of bank payment cards in the Republic of Belarus, 
on example of Closed Joint Stock Company «MTBank». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
